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В соответствии с новой Военной доктриной Российской 
Федерации среди прогнозируемых внешних опасностей 
государства впервые выделена реальность угрозы про-
ведения терактов с применением радиоактивных веществ 
[1]. При этом сохраняются риски возникновения радиаци-
онных инцидентов мирного и военного времени.
По материалам регистра радиационных инцидентов 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна [2], за период с 1949 по 
2014 г. на территории бывшего СССР, в том числе в РФ, 
произошло 349 радиационных аварий, сопровождав-
шихся облучением людей. Среди пострадавших 748 че-
ловек имели клинически значимые лучевые поражения. 
Диагноз острой лучевой болезни (ОЛБ), в том числе отя-
гощенной местными лучевыми поражениями (МЛП), ве-
рифицирован у 352 человек, из них у 100 была диагности-
рована ОЛБ тяжелой и крайне тяжелой степени. В первые 
3–4 месяца после облучения погибло в общей сложности 
70 человек. У 396 человек имелись только МЛП.
Особенности воздействия ионизирующего излучения 
на организм человека и клиника лучевой патологии опре-
деляют специфику организации медицинской помощи. 
Экстренность медицинских мероприятий обусловлена 
необходимостью устранения дальнейшего воздействия 
ионизирующего излучения, оценки величины дозы, ку-
пирования первичной реакции и организации эваку-
ации пораженных в специализированный стационар. 
Указанный комплекс мероприятий может быть выполнен 
только квалифицированным подготовленным персона-
лом. Имеющаяся в стране система медицинского обслу-
живания радиационно-опасных производств в составе 
Федерального медико-биологического агентства позво-
ляет эффективно решать эти задачи. Однако на уровне 
медицинских организаций (больниц, центров и госпи-
талей) врачебный и средний медицинский персонал не 
только не имеет достаточных знаний и опыта диагностики 
и лечения лучевых поражений, но и весьма приблизитель-
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но представляет организацию санитарно-гигиенических 
и лечебно-профилактических мероприятий при радиаци-
онных авариях.
Кроме того, как показала проводившаяся в рамках 
научно-исследовательской работы оценка фактической 
готовности территориальных органов здравоохранения 
ряда субъектов Северо-Западного федерального окру-
га к оказанию медицинской помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях радиационного характера [3], 
медицинские организации не готовы к приему и оказа-
нию помощи пострадавшим от воздействия радиации – 
отсутствуют санпропускники, средства дезактивации и 
индивидуальной защиты, дозиметрическая аппаратура, 
лекарственные препараты и средства, необходимые для 
оказания скорой и специализированной медицинской по-
мощи при радиационных поражениях, а главное – нет под-
готовленных специалистов по радиационной медицине 
среди врачебного и среднего медицинского персонала. 
Важнейшей составляющей обеспечения готовности 
медицинских учреждений и формирований различных 
министерств и ведомств к реагированию на радиацион-
ные аварии является подготовка медицинского персона-
ла (организаторов здравоохранения и врачей лечебно-
диагностического профиля) по вопросам радиобиологии, 
клинической радиологии, радиационной гигиены на эта-
пе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации).
Исходя из изложенного, очевидно, что в настоящее 
время имеется высокая потребность в повышении квали-
фикации медицинского персонала (врачей, среднего ме-
дицинского персонала, специалистов органов здравоох-
ранения, научно-педагогических кадров) по проблемам 
радиационной медицины и подготовки к реагированию 
на радиационные аварии.
С этой целью в институте дополнительного про-
фессионального образования (ИДПО) Всероссийского 
центра экстренной и радиационной медицины им. 
А.М. Никифорова (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова) на 
кафедре безопасности жизнедеятельности, экстремаль-
ной и радиационной медицины разработана и реализо-
вана в системе повышения квалификации медицинско-
го персонала МЧС России образовательная программа 
«Подготовка медицинского персонала МЧС России к ока-
занию помощи пострадавшим при радиационных ава-
риях». Программа предназначена для медицинского 
(врачебного) персонала, имеющего высшее професси-
ональное образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Лечебно-профилактическое дело», на базе кото-
рых совершенствуются профессиональные компетенции, 
предусмотренные приказом Минобрнауки от 9 февраля 
2016 г. № 95 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 
дело» (уровень специалитета)», а именно:
– «способность и готовность к проведению противо-
эпидемических мероприятий, организации защиты насе-
ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК-3)»;
– «готовность к участию в оказании медицинской по-
мощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации (ПК-13)»;
– «способность к организации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации (ПК-19)».
Необходимость экономии финансовых средств и 
времени определяют актуальность применения техно-
логий дистанционного (электронного) обучения с про-
ведением очной итоговой аттестации на завершающем 
этапе. Поэтому программа включена в Систему дис-
танционного обучения медицинского персонала МЧС 
России (www.idpo.nrcerm.ru) и состоит из учебно-мето-
дического комплекса (УМК) (рис.) и электронного обра-
зовательного ресурса (ЭОР). ЭОР включает видеолек-
ции, интерактивные семинары, вебинары, электронные 
учебные пособия, системы входного, промежуточного и 
итогового контроля и т.п.).
Рис. Электронный учебно-методический комплекс (главная 
страница)
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Рис. Электронный учебно-методический комплекс (главная страница)
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УМК содержит комплект материалов, включающий учебную, учебно-
методическую, нормативную, справочно-библиографическую и иную литературу,
информационные ресурсы, иллюстративные и другие материалами, аудиторное и 
самостоятельное изучение которых дает возможность обеспечения эффективной 
работы слушателей по всем видам занятий в соответствии с требованиями 
программы дополнительного профессионального образования и учебного плана, а 
также фонд оценочный средств.
Слушатели во время работы с УМК имеют возможность внимательно и 
тщательно изучить теоретический материал и проверить уровень усвоения 
теоретического материала с помощью контрольных вопросов и тестов по каждой 
теме и по курсу в целом.
Для участия в дистанционном этапе обучения слушатели должны иметь 
персональный компьютер с выходом в интернет и предоставить администратору 
программы свой электронный адрес, на который получают индивидуальный пароль 
для входа в УМК, где содержатся подробная инструкция по алгоритму действий и
практические советы слушателям по самостоятельному изучению материала. Для 
решения возникающих методических вопросов с администратором программы 
поддерживается телефонная и электронная связь.
Лекции тематически сгруппированы. К каждой лекции разработаны 
контрольные вопросы, на которые слушатель имеет возможность ответить 
неограниченное количество раз. Для изучения группы тем установлены временные 
пределы и промежуточный тестовый контроль, что дистанционно контролируется 
администратором программы.
Основными видами тестового контроля в УМК являются тесты входного 
(предварительного, базисного), текущего и итогового уровня.
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тель имеет возможность ответить неограниченное коли-
чество раз. Для изучения группы тем установлены вре-
менные пределы и промежуточный тестовый контроль, 
что дистанционно контролируется администратором 
программы.
Основными видами тестового контроля в УМК являют-
ся тесты входного (предварительного, базисного), теку-
щего и итогового уровня.
Входной (предварительный) контроль необходим для 
выявления базисных знаний и умений слушателей, т.е. 
исходного уровня их подготовки. 
Текущий или промежуточный контроль направлены на 
коррекцию обучения, т.к. устанавливает обратную связь, 
информирующую преподавателя о ходе процесса усвое-
ния материала. 
Итоговый контроль осуществляется при завершении 
цикла обучения и состоит из определения степени усвое-
ния программы и сформированности компетенций.
Основная часть программы повышения квалификации 
(70%) реализована дистанционно. В программу дистан-
ционного этапа обучения включены 10 лекций и две видео- 
лекции (табл.).
Заключительная очная часть включает семинары, прак-
тические занятия (работа с дозиметрическими приборами, 
организация приема в клинику ВЦЭРМ радиационно пора-
женных и их санитарную обработку) и итоговую аттеста-
цию, при положительном результате которой осуществля-
ется выдача удостоверения о повышении квалификации.
Внедрение УМК позволяет эффективно управлять 
образовательным процессом, создает объективные ус-
ловия для полноценного самостоятельного освоения 
слушателями учебного материала и способствует совер-
шенствованию ранее полученных компетенций.
Для самостоятельной работы слушателей на заклю-
чительном (очном) этапе оборудован специализиро-
ванный учебный класс, в котором, кроме компьютеров с 
индивидуальным доступом к УМК, размещены стенды с 
информацией по изучаемой дисциплине, медицинские 
укладки и манекены с комплектами средств индивидуаль-
ной защиты. Также разработан и создан мобильный ком-
плект учебных стендов и информационно-методических 
средств обучения для проведения выездных занятий. 
В качестве основной рекомендованной литерату-
ры используются разработанные и изданные во ВЦЭРМ 
учебное пособие «Радиационная медицина» [4] и мето-
дические рекомендации «Реагирование медицинских 
учреждений МЧС России на радиологические аварийные 
ситуации» [5], в которых обобщен опыт реагирования ве-
дущих учреждений ФМБА, МЧС и Министерства обороны 
России.
В 2017–2018 гг. повышение квалификации по обра-
зовательной программе прошли 20 сотрудников меди-
цинских служб и учреждений МЧС России и Республики 
Беларусь. По результатам анонимного анкетирования 
после обучения с использованием дистанционного обу-
чения большинство из них (~ 90%) отметили удовлетво-
ренность такой формой обучения, а также содержанием и 
оформлением программы и учебного материала.
Экономическая эффективность данной формы обуче-
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Учет и экспертиза лиц, пострадавших от радиационного воздействия
[Accounting and expertise of the victims of the radiation exposure]
Видеолекция
[Video lection]
Работа с дозиметрическими приборами
[The use of dosimetry equipment]
Видеолекция
[Video lection]
Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) кожных покровов и органов дыхания
[Application of the personal protective gear of the skin and respiratory organs]
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электронной версии (электронно-информационной си-
стемы) УМК, заключается в том, что основная часть по-
вышения квалификации медицинского персонала с ис-
пользованием УМК в составе системы дистанционного 
обучения проводится заочно, что позволяет значительно 
сократить командировочные расходы (на проживание, 
суточные). Имеется опыт проведения заключительной 
(очной) части и итоговой аттестации повышения ква-
лификации с выездом преподавателей в медицинскую 
организацию. 
Система дистанционного обучения позволяет сущес-
твенным образом повысить уровень профессиональных 
знаний и навыков медицинского персонала МЧС России к 
действиям по защите личного состава и населения в слу-
чае возникновения радиационных аварий. 
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Training of medical personnel of EMERCOM of Russia  to respond to the emergency situations 
of radiation nature using the distance learning
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Despite considerable efforts and significant developments in radiation safety, the risks of radiation in­
cidents in peacetime and wartime remain. Aspects of the ionizing radiation impact on the human body and 
the clinic of radiation pathology determine the specifics of medical care organization. The most important 
component of ensuring the readiness of medical institutions and establishments of various ministries and de­
partments to respond to radiation emergencies is the training of medical personnel (health care organizers and 
doctors of diagnostic and treatment specialty) on radiobiology, clinical radiology, radiation hygiene during 
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the additional professional education (advanced training). The need for financial and time savings proves the 
relevance of the use of distance (online) learning technologies. The Institute of Additional Professional Edu­
cation of the Federal State Budgetary Institution “The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation 
Medicine” Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Conse­
quences of Natural Disasters has developed the educational program of professional development “Train­
ing of medical personnel of EMERCOM of Russia to assist victims of radiation accidents”. The program is 
included in the System of distance learning of the medical personnel. The program consists of educational 
and methodical facilities and electronic educational resource, which contain all teaching material and other 
content to ensure the effective work of students. The main part of the program is implemented remotely with 
mandatory entrance and intermediate control, and the final on­site part includes seminars, workshops and 
final certification.
Key words: radiation accident, ionizing radiation, readiness to respond to emergency situations, training 
of medical personnel, distance learning.
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